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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 1.166/69 (D). Por
reunir las condiciones que se exigen en la Orden
Ministerial número 5.816/67 (D. O. núm. 297), se
reconoce el derecho al uso del distintivo de Profeso
rado de la Escuela de Guerra Naval al Capitán de
Fragata don Fernando Gaztelu Terry.
Madrid, 6 de marzo de 1969.
NIETO
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 1.167/69.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada del ganguil G. L. G.-15, perteneciente
al Tren Naval de El Ferrol del Caudillo y actual
mente destacado en el Arsenal de la Base Naval de
Canarias.
Madrid, 4 de marzo de 1969.
NIETO
.Excmos. Sres. ...
E
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.168/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Intendencia don Manuel An
gel Vivero Vidal cese en su actual destino y pase a
ocupar el de Habilitado de Material del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.169/69 (D). Se dis
pone que los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Inter
vención, que a continuación se relacionan, cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Teniente Coronel don Tomás Laguno Baldellón.
Interventor de la Dirección de Investigación y Des
arrollo, de la Revista de Marina 57- del Centro de
Mecanización Administrativa.—Forzoso.
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Teniente Coronel don Juan Miguel Sánchez Andrada.—Interventor de la Dirección de Construccio
nes Navales Militares e Interventor-Delegado delCanal de Experiencias de El Pardo, continuando en
su dedicación al Programa Naval, conferida por Or
den Ministerial número 724/68 (D. O. núm. 40) yconfirmado por la Orden Ministerial número 5.732
de 1968 (D. O. núm. 290).—Forzoso.
Capitán don Guillermo de la Puente O'Connor.
Intervención Central e Interventor del Colegio de
Huérfanos y de la Junta Administrativa de las Far
macias de la Jurisdicción Central.—Forzoso.
Capitán don Joaquín Berenguer de los Arcos.
Intervención del Departamento de Personal, Inter
vención Central e Interventor de la EREMA.—Vo
luntario, comprendido en el apartado A) del pun
to IV del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6
de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Capitán don Sebastián Moll y de Miguel.—Inter
ventor de las Provincias del Cantábrico e ICO de
Asturias y Vascongadas.—Voluntario.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.170/69 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132) y en el Decreto 49/69, de 16 de
enero último (D. O. núm. 16), que desarrolla la
Ley 78/68 de Escalas y Ascensos de los Cuerpos de
Oficiales de la Armada, se dispone que el Comandan
te de Intendencia don Emilio Navarro Antón pase a
la situación de "supernumerario", a partir del día 2
de marzo actual ; fecha siguiente a la en que finalizó
los dos meses de licencia por asuntos propios que le
fueron concedidos en virtud de Orden Ministerial nú
mero 5.970/68 (D. O. núm. 299).
El citado Jefe quedará afecto a la Superior Auto
ridad de la Jurisdicción Central.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.171/69 (D). Se dis
pone que el Teniente Coronel de Intendencia de la
Armada don Manuel Somoza Guarch pase a la si
tuación de "retirado" el día 23 de agosto del presente
año por cumplir en la expresada fecha la edad regla
mentaria para ello, quedando pendiente del señala
miento, por el Consejo Supremo de justicia Militar,
del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
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Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.172/69 (D).—A peti
ción del interesado, y de acuerdo con lo dispuesto en
el Reglamento de Licencias Temporales del personal
de la Armada, aprobado por Real Decreto de 15 de ju
nio de 1906 (D. O. nún-i. 55), se concede una prórroga
de seis meses de kencia por asuntos propios a la
concedida en 14 de enero último, según Orden Minis
terial número 246/69 (D. O. núm. 15), que disfrutará
en jerez de la Frontera (Cádiz), al Comandante de
Intendencia don Ignacio Fernández de Bobadilla y de
Bufalá, y durante cuya licencia no percibirá haber
alguno con cargo a los Presupuestos de Marina, con
arreglo a lo previsto en el artículo 26 del citado Re
glamento.
Dicho Jefe, y durante el disfrute de esta segunda
prórroga, continuará afecto a la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.173/69 (D). Como
consecuencia de lo informado por el Departamento
de Personal, se nombra Ayudante Instructor del
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al Sargento de Maniobra
don Federico Rodríguez Iglesias, a partir del día 6
de diciembre de 1968.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.174/69 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista
Electricista José Vilariño Bujía en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Puentedeume. (La Coruña).
Durante el disfrute de la citada licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo v percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
1 Orden Ministerial núm. 1.175/69 (D). Por ha
llarse comprendido el Cabo primera Especialista
Mecánico Víctor Ramos Serantes en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de
licencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
-
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho De
partamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.176/69 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista
Mecánico Luis Rabufial Deza en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para La Coruña.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mili
tar de Marina de dicha Capital.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Perscrnal vario.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.177/69.—Como resul
tado de los exámenes convocados,por Orden Mihisterial número 4.985/68, de 29 de octubre último
(D. O. núm. 254), y de acuerdo con lo ordenado en
las bases 7 y 8 de. dicha Orden, se asciende a la
categoría de Perito Montador, con antigüedad de 19
de febrero de 1969 y efectos económicos a partirde 1 de marzo de 1969, a los Montadores de prime
ra que a continuación se relacionan :
ELECTRONICA
1. Don Adolfo López García.
2. Don Fernando Martínez Méndez.
3. Don Manuel Mato Páez.
4. Don Miguel Caparrós Martínez.
5. Don Indalecio Rodríguez Prego.
6. Don José López Orjales.
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1. Don Agustín Vázquez Longobardo.
2. Don José Luis Vega Rodríguez.
3. Don Salvador Ríos González.
4. Don Francisco Cantalejo Herranz.
5. Don José Mula Martínez.
ELECTROMECANICA
1. Don Manuel Mellado Valero.
2. Don Carlos Garzón Sánchez.
3. Don Eloy Serrano Meca.
4. Don Luis \Tiñáis Vidal.
ELECTROACUSTICA
1. Don Primo Martínez Méndez.
2. Don Joaquín García Lorente.
3. Don José Carlos Macedo Fraga.
4. Don Guillermo Muñiz Pita.
5. Don Jenaro Sánchez Ruibal.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.178/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957, y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Pilar Moro
llón Díaz al Capitán de Infantería de Marina don
AiIanuel Fernández de la Puente López.
Madrid, 4 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Escalas de Complemento.
Prácticas.
NIETO
e
Orden Ministerial núm. 1.179/69 (D).—Se auto
riza al Teniente de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina don Juan González Sáenz para
que realice un período de prácticas extraordinario
en el Grupo Especial durante el tiempo comprendido
entre 1 de mayo de 1969 a 30 de abril de 1970.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
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LXII
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1)estinos.
Orden Ministerial núm. 1.180/69 (D). — Como
resolución de expediente tramitado al efecto, se dis
pone que el Mayor de segunda (Alférez) de Infan
tería de Marina don _José López Bujía cese en su
actual destino y pase, con carácter voluntario, al Ter
cio del Norte.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.181/69 (D).--Se dis
pone que el Brigada de Infantería de Marina don
Santiago Rodríguez Alonso pase destinado, con ca
rácter forzoso, al Grupo Especial.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Entrega de vestuario por cuenta de la Hacienda.
Orden Ministerial núm. 1.182/69. Por reunir
las condiciones exigidas en la norma 89 de la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), mo
dificada por la Orden Ministerial número 624/68
(D. 0..núm. 35), y de acuerdo con lo informado por
este Departamento de Personal, los Cabos primeros
Especialistas de Infantería de Marina, reseñados a
continuación, usarán el uniforme que determina la
norma 50 de la Orden Ministerial número 3.891/67
(D. O. núm. 193), a partir de 1 de mayo de 1969,
y se les denominará Cabos primeros Especialistas de
Infantería de Marina "V" :
Juan M. Iglesias Rodeiro.
Juan L. Villar Villar.
José L. Amor Fernández.
Juan Arribe Neira.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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